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SECCIÓ OFICIAL
SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 5 DESEMBRE DE 1929
Presidència del Dr. Ricardo ZARIQUFEY (fill).
Presidén1
A les 18 hores, 45 minuts, assistint-hi els membres senyors ALVAREZ,
BOLOS, BOTEY, CODINA, CUKIRECASAS, CHEVALihR, P. PUJIULA, VILA CORO, el
senyor Presidént obre la sessió.
Es presenta un non membre.
Necrologia. —Es fa constar el sentiment de la 1Nsrrrocu5 per la mort,
amb sagraments, de l'eminent bacteriòleg Dr. Ferrar], retnarcant la sabia
obra seva com a inventor de la vacunació anticolèrica, investigacions per
a combatre la rabia aportant el métode de vacunacid que porta el seu
nom, i de profilaxi de la tuberculosi. (A, C. S.).
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INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL
TREBALLS ORIGINALS:
M. CHEVALIER: Contribution a l'Etude de la Tectonique des Pyrénées
et de la Catalogne.—J. B. de AGUILAR-AMAT: Observaciones malacológicas.
X. El Mastigophallus rangianus (Fer.), (Helix rangiana) en Cataluña.—
R. P. J. PUJIULA, S. J.: Megalorquidia en el Gorrion (Passer domesticas L.)
I no havent més assumptes de que tractar el President alca la sessió a
les 19 hores, 30 minuts.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 5 DESEMBRE DE I29
Presidencia del Dr. ZARIQUIEV (fill)
Amb assistència dels membres senyors ALVAREZ, BOLOS, BOTEV, CO-
DINA, CUATRECASAS, CHEVALIER, P. PUJ1ULA, VILA 1 CORO, VILA 1 NADAL. el se-
nyor Presidènt obre la sessió a les 19 hores, 35 minuts.
El senyor Secretari llegeix l'acta de l'assemblea anterior que és apro-
vada amb la sola modificació de que les paperetes de votació que es
trameten als membres no siguin en blanc sinó com de costum duguin una
candidatura per a orientació dels votants.
Es dóna compte de la marxa de la INsritució durant l'any 1929.
El Tresorer presenta l'Estat de Caixa de la INsmució arnb un total
d'entrades de 3332'60 pessetes i un total de sortides de 1809'55 pessetes,
restant un remanent de Caixa de 1523'05 pessetes. Per a l'examen deis
comptes són nomenats els senyors SAGARRA, 1., i AGUII AR-AMAT.
Seguidament i previ notnenatnent dels membres senyors BoLós i P. Pu-
JIULA perquè ajudin a l'escrutini, es procedeix a la renovació parcial del
Consell Directiu per al bienni 1930-31.
Han votat els membres senyors: AGUILAR-AMAT, ALVAREZ, B0u5s, BorEv,
CODINA, CUATRECASA , , CHEVALIER, DUSMET, de GARGANTA, Germà GONÇAL,
E. C., MUSEU DE BIOLOJIA, P. PUJIUL A, de SAGARRA, 1., SAN MIGUEL, VII A
CORO, VILA 1 NADAI , VILARRUBIA, R., ZARIQUIEY 1 ALVAREZ.
Com resultat de l'escrutini són elegits els membres següents:
Vice-president: R. P. J. PUJIULA, S. J., 17 vots.
Secretad: J. PI." ALVAREZ, 17 vots.
Tresorer: A. CODINA, 17 vots.
Bibliotecari: J. CUATRECASAS, 17 vots.
Conseller: E. JUNCADELLA, 18 vots.
Són aprovats els nomenaments de nous membres ingressats durant
l'any corrent.
Sense altre assumpte de que tractar, el President declara closa l'as-
semblea a les 20 llores
